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わ
れ
た
一
つ
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法
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事
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を
示
す
こ
と
は
、
審
理
の
経
過
に
関
す
る
正
し
い
像
を
最
も
良
く
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
イ
ヤ
ー
・
ブ
ッ
ク
の
補
遺
Ⅱ
の
集
成
の
事
件
を
採
り
上
げ
て
み
よ
う
（
１
）
。
地
方
の
報
告
書
は
、
こ
こ
に
お
そ
ら
く
目
撃
証
人
と
伝
聞
証
人
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
諸
事
件
が
ヨ
ー
ク
シ
ァ
に
由
来
す
る
こ
と
（
２
）
に
続
い
て
、
巡
察
に
よ
っ
て
判
決
が
下
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
職
務
を
果
た
す
裁
判
官
の
名
前
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
集
成
は
、
お
そ
ら
く
十
三
世
紀
末
な
い
し
十
四
世
紀
初
め
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
精
確
に
時
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
報
告
書
は
ほ
と
ん
ど
古
典
ラ
テ
ン
語
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
【
１
】
。
（
１
）Yearbooks
,
528ff.
〔=
A
.J
.H
o
rw
o
od(ed.),Year
Books
of
the
Reign
of
K
ing
Edward
the
First (RollsSeries,31
a),1863
―1874
,
v
ol3
,528ff.
〕
（
２
）S.538
で
は
、
ヨ
ー
ク
の
シ
ェ
リ
フ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、S.542
,543
の
訴
訟
事
四
七
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）カ
ー
ル
・
ギ
ュ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
沢
田
裕
治
（
訳
）
（37）
件
は
ヨ
ー
ク
で
取
り
扱
わ
れ
る
。S.54
で
は
、
ヨ
ー
ク
シ
ァ
の
慣
習
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
【
訳
注
１
】
同
報
告
書
は
、
十
三
世
紀
末
な
い
し
十
四
世
紀
初
め
に
由
来
し
、
ロ
ー
・
フ
レ
ン
チlaw
French
及
び
中
世
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
報
告
さ
れ
る
法
律
事
件
は
、
一
人
の
騎
士
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
に
関
係
す
る
。
彼
は
そ
う
い
う
者
と
し
て
、
ま
た
彼
は
個
別
の
マ
ナ
を
所
有
し
た
の
で
、
そ
の
地
域
で
は
一
定
の
名
望
を
享
受
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
は
、
あ
る
女
性
を
暴
力
的
に
自
分
の
住
居
に
誘
拐
し
、
彼
女
を
そ
こ
で
そ
の
意
思
に
反
し
て
強
姦
し
た
（quod
H
.
rapuitquendam
puellam
―
et
eam
carn
aliter
cognovit
co
ntra
su
am
v
oluntatem
.
）
廉
で
Ｙ
の
陪
審
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
る
（
１
）
（presentatum
estperduodecim
de
Y
.
）
。
被
害
者
自
身
は
訴
え
な
か
っ
た
の
で
、
訴
追
は
国
王
の
名
に
お
い
て
職
務
上
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
告
発
は
正
式
起
訴
の
代
わ
り
と
な
っ
（
２
）
た
【
１
】
。
（
１
）
そ
の
犯
行
場
所
はY
oncres
町
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
集
成S.528
の
最
初
の
訴
訟
事
件
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
私
は
そ
れ
を
今
日
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
し
か
しY
onkers
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
都
市
の
名
前
で
あ
る
。
（
２
）
強
姦
罪crim
en
raptus
に
関
し
て
は：
Bracton,
c.28
〔=
ii,414
〕;
Fleta,I,35
.
Britton,I,
15;
I
,
24
,
7
.
一
二
八
五
年
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
第
二
法
第
十
三
条
StatutW
estm
insterII
13
.
v
o
n
1285
.
【
訳
注
１
】
こ
の
箇
所
の
叙
述
、
即
ち
「
被
害
者
自
身
は
訴
え
な
か
っ
た
の
で
、
訴
追
は
国
王
の
名
に
お
い
て
職
務
上
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
告
発
は
正
式
起
訴
の
代
わ
り
と
な
っ
た
」
と
の
叙
述
は
、
私
訴
追
の
私
的
性
質
か
ら
公
的
訴
追
へ
の
転
換
を
示
す
極
め
て
重
要
な
指
摘
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
一
二
四
七
年
の
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
シ
ァ
巡
察
裁
判
記
録
集
に
つ
き
、
編
者
の
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
、「
九
件
の
事
件
で
は
、
私
訴
追
が
技
術
的
な
理
由
か
ら
却
下
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
で
も
正
義
は
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ザ
・
ベ
ン
チ
は
「
国
王
の
平
和
の
維
持
の
た
め
に
、
問
題
の
真
実
を
陪
審
に
よ
っ
て
調
査
す
べ
し
」
と
命
令
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
告
発
陪
審
が
そ
の
と
き
評
決
を
答
申
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
つ
の
重
要
な
事
件
（669
）
で
は
、
そ
れ
は
四
つ
の
ヴ
ィ
ル
（
村
区
）
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
」（H
ubertF
o
w
ler(ed.),Calendar
ofthe
Roll
ofthe
Justices
o
n
Eyre,
1247
,The
P
ublications
of
the
B
edfordshire
H
istoricalSociety,
v
ol.X
X
I,
1939
,Introduction,p.
19
）
と
述
べ
る
。
具
体
的
な
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
は
、
n
o
s.
569
,603
,669
,829
を
参
照
。
な
お
、Bracton,ii,402;Fleta,I,
c.32
,p
.87
も
参
照
。
四
八
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（38）
ヒ
ュ
ー
が
監
獄
か
ら
法
廷
の
仕
切
り
柵
の
と
こ
ろ
に
（ad
barram
）
連
れ
て
来
ら
れ
る
。
彼
に
は
補
佐
人
と
助
言
者
と
し
て
ブ
ラ
イ
ア
ンB
rian
と
い
う
名
前
の
彼
の
親
族
と
ニ
コ
ラ
ス
・
ド
・
Ｎ
と
い
う
者
が
同
伴
し
て
い
る
。
裁
判
官
は
し
か
し
両
人
に
後
ろ
へ
下
が
る
よ
う
指
示
す
る
。
彼
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
を
な
る
ほ
ど
助
言
者
と
し
て
で
は
な
く
、
単
に
親
族
に
対
す
る
慰
め
と
し
て
許
可
し
よ
う
と
す
る
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
は
、
し
か
し
そ
の
訴
訟
で
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
自
発
的
に
後
ろ
に
下
が
る
。
さ
て
、
報
道
記
者
の
そ
の
生
き
生
き
と
潤
色
さ
れ
た
報
告
そ
れ
自
身
に
語
ら
せ
よ
う
。
判
事:
ヒ
ュ
ー
、
汝
は
あ
る
女
性
を
誘
拐
し
た
廉
な
ど
で
我
々
の
面
前
に
起
訴
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
し
て
汝
は
そ
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
つ
も
り
か
（qualiter
v
ultis
v
o
s
acquitare
）
？
ヒ
ュ
ー:
閣
下
、
国
王
裁
判
所
で
助
言
を
欠
く
た
め
慌
て
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
助
言
者
の
許
可
を
閣
下
に
お
願
い
し
ま
す
（n
e
subripiar
in
C
uria
R
egis
pro
defectu
co
n
silii
）。
判
事:
汝
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
件
で
は
国
王
が
当
事
者
で
あ
る
の
で
、
そ
の
訴
訟
は
職
務
上
訴
追
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が
法
律
は
、
汝
が
国
王
に
対
し
て
助
言
者
を
用
い
る
の
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
も
し
仮
に
例
の
女
性
が
汝
を
起
訴
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
汝
の
脇
に
助
言
者
が
立
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
王
に
対
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
国
王
の
名
に
お
い
て
、
差
し
当
た
り
汝
の
た
め
に
出
席
し
て
い
る
総
て
の
代
弁
人
（n
arratores
）
に
立
ち
去
る
よ
う
命
じ
る
【
１
】
。
【
訳
注
１
】
私
訴
追
か
ら
公
的
訴
追
へ
の
転
換
に
伴
い
、
訴
訟
手
続
も
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
に
変
化
す
る
。
女
性
の
私
訴
追appeal
の
権
利
は
、
夫
の
殺
害
と
彼
女
自
身
に
対
す
る
強
姦
の
二
つ
の
場
合
に
制
限
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
女
性
は
私
訴
追
の
権
利
を
制
限
す
る
二
つ
の
準
則
の
主
題
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
少
な
く
と
も
『
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
』
の
時
代
か
ら
始
ま
る
一
つ
の
準
則
は
、
彼
女
ら
の
夫
が
殺
さ
れ
た
か
彼
女
ら
自
身
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
の
場
合
を
除
き
、
女
性
が
私
訴
追
を
提
起
す
る
の
を
全
く
禁
止
し
て
い
る
【
注
５Ed.G
.D
.G
.H
all,pp.173
-176
.
】。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
こ
の
準
則
を
繰
り
返
し
、
女
性
の
夫
の
殺
害
は
彼
女
の
腕
の
中
に
お
い
て
inter
brachia
su
a
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
る
【
注
６Fo.
147b
(ed.W
oodbine,
v
ol.ii,p.
419).
】」（J.M
.K
aye(ed.),Placita
C
orone
o
r
La
Corone
Pledee
devantJustices,1966
,S
elden
Society
Supplem
entary
S
eries
v
ol.
4
,p
.
x
x
viii
）。
例
え
ば
、
一
二
三
五
年
の
サ
リ
巡
察
記
録
集
を
編
集
し
た
ミ
ー
キ
ン
グ
ズ
は
、
女
性
の
私
訴
追
が
二
つ
の
場
合
に
限
ら
れ
る
史
料
的
な
証
拠
を
提
示
し
て
い
る
。「
フ
ェ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
の
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ル
ド
ク
ロ
ッ
プJohn
G
oldcloppe
of
Felbridge
は
、
サ
セ
ッ
ク
ス
州
の
グ
リ
ン
ス
テ
ッ
ドG
rinstead
に
居
住
し
た
ロ
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
ド
ビ
ィR
obertd
e
H
aldeby
の
娘
ジ
ョ
ー
ンJoan
と
婚
姻
し
た
い
と
願
っ
た
。
彼
は
彼
女
の
家
族
と
婚
約betrothal
の
手
は
ず
を
整
え
た
が
ジ
ョ
ー
ン
は
そ
四
九
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（39）
の
同
意
を
拒
ん
だ
。
そ
こ
で
一
二
三
九
年
の
施
洗
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
祝
祭
日
に
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
の
日
の
不
思
議
な
力
が
彼
女
の
心
を
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
期
待
し
て
）、
三
人
の
友
人
の
助
け
を
得
て
、
彼
は
彼
女
を
グ
リ
ン
ス
テ
ッ
ド
か
ら
フ
ェ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
へ
連
れ
去
り
、
婦
女
誘
拐
の
ニ
ュ
ー
ス
が
も
た
ら
さ
れ
た
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
役
人
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
終
日
そ
こ
に
彼
女
を
監
禁
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
ジ
ョ
ー
ン
は
、
婦
女
誘
拐
、
不
法
監
禁
、
及
び
ド
レ
ス
の
幾
つ
か
の
品
の
強
盗
（
二
シ
リ
ン
グ
の
一
組
の
ブ
ロ
ー
チ
を
含
む
）
の
廉
で
ジ
ョ
ン
に
対
し
て
私
訴
追
を
提
起
し
た
。
こ
の
私
訴
追
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ヴ
・
ヨ
ー
ク
の
一
二
四
一
年
の
サ
リ
巡
察
に
審
問
の
た
め
や
っ
て
来
た
。
そ
の
と
き
ジ
ョ
ン
は
、
ジ
ョ
ー
ン
が
十
分
な
訴
え
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
裁
判
官
に
そ
れ
を
却
下
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
筋
の
通
っ
た
判
決
に
お
い
て
裁
判
官
は
こ
の
抗
弁
を
超
え
て
進
ん
だ
。「
彼
女
は
、
そ
の
肉
体
に
対
す
る
暴
行
か
、
そ
の
両
腕
の
中
で
殺
害
さ
れ
た
夫
の
死
を
理
由
と
す
る
場
合
を
除
き
、
私
訴
追
を
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
し
か
も
彼
女
は
十
分
な
訴
え
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
私
訴
追
は
無
効
と
判
決
が
下
さ
れ
る
」
【
注
１JU
ST
1/869
,
m
.
3
】」（M
eekings,Surrey
Eyre,
v
ol.
1
,p
.
123
）。
な
お
、
重
罪
私
訴
追
及
び
女
性
の
私
訴
追
に
つ
い
て
の
最
近
の
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
M
argarett
H
.K
err,
H
u
sband
and
W
ife
in
Crim
inal
Proceedings
in
M
edieval
England,
in
C
onstance
M
.R
ousseau
a
nd
Joel
T.R
osenthal(ed.), W
om
en,
M
arriage,
a
nd
Fam
ily
in
M
edievalChristendom
:E
ssays
in
M
em
ory
ofM
ichael
M
.Sheehan,C.S.B. (1998),211
-251
を
参
照
。
こ
れ
が
行
な
わ
れ
て
か
ら
、
判
事
は
話
し
続
け
る:
ヒ
ュ
ー
よ
、
さ
あ
答
弁
す
る
が
よ
い
。
汝
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
当
で
な
く
も
な
い
事
実
で
あ
る
と
同
時
に
汝
自
身
の
行
為
で
あ
る
。
故
に
汝
は
非
常
に
確
実
に
汝
が
そ
の
行
為
を
行
な
っ
た
か
否
か
を
助
言
者
な
し
で
も
答
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
は
総
て
の
人
に
対
し
て
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
法
律
は
国
王
が
汝
の
相
手
方
で
あ
る
の
で
、
汝
は
助
言
者
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
る
。
そ
し
て
も
し
我
々
自
身
が
そ
の
法
律
に
反
し
て
汝
に
そ
う
し
た
も
の
を
許
可
し
よ
う
と
し
、
か
つ
陪
審patria
が
（
神
の
加
護
に
よ
り
何
を
な
そ
う
と
）
汝
に
有
利
な
決
定
を
下
し
た
と
す
れ
ば
、
汝
は
た
だ
裁
判
官
の
寵
愛
に
よ
っ
て
無
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
と
や
は
り
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
を
我
々
は
敢
え
て
行
な
わ
な
い
し
、
ま
た
そ
う
し
た
こ
と
を
汝
も
ま
た
我
々
に
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
答
弁
を
な
せ
。
答
弁
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
ヒ
ュ
ー
が
今
や
彼
の
権
利
で
あ
る
も
の
、
裁
判
所
の
管
轄
権
に
対
し
て
応
訴
を
妨
げ
る
抗
弁
を
申
し
立
て
る
。
ヒ
ュ
ー:
閣
下
、
私
は
聖
職
者
で
あ
る
の
で
、
私
の
教
会
裁
判
所
の
裁
判
官
な
し
に
答
弁
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
（
１
）
ん
【
１
】
（sine
m
eis
o
rdinariis
）。
（
１
）
以
下
のS.83ff.
を
参
照
。
【
訳
注
１
】
聖
職
者
で
あ
る
と
の
答
弁
は
、
聖
職
者
の
特
権
を
行
使
す
る
具
体
的
な
訴
答
五
〇
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
で
あ
る
。
聖
職
者
の
特
権
及
び
そ
の
世
俗
化
に
つ
い
て
は
、
小
山
貞
夫
「
聖
職
者
の
特
権
の
世
俗
化
と
聖
域
の
崩
壊
―
宗
教
改
革
前
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
事
法
近
代
化
の
一
齣
―
」『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
形
成
と
近
代
的
変
容
』
創
文
社
、
一
九
八
三
年
、
所
収
を
参
照
。
判
事:
汝
は
本
当
に
聖
職
者
で
あ
る
か
？
ヒ
ュ
ー:
は
い
、
そ
の
通
り
で
す
、
閣
下
。
と
い
う
の
も
、
私
は
Ｎ
の
教
会
の
主
任
司
祭
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
さ
て
こ
こ
に
（
た
ぶ
ん
ヒ
ュ
ー
の
友
人
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
て
い
た
）
所
轄
の
教
区
司
祭
が
姿
を
現
わ
す
。
教
区
司
祭:
我
々
は
彼
を
聖
職
者
と
し
て
返
還
を
要
求
す
る
。
ヒ
ュ
ー
は
そ
れ
に
同
意
す
る
。
ヒ
ュ
ー
の
個
人
的
事
情
を
知
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
判
事
は
し
か
し
、
彼
の
抗
弁
に
対
し
て
即
座
に
再
抗
弁
す
る
。
判
事:
汝
は
聖
職
者
と
し
て
の
特
権
を
喪
失
し
た
と
我
々
は
述
べ
る
。
と
い
う
の
も
、
汝
は
寡
婦
と
結
婚
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
で
、
汝
は
重
婚
者bigam
us
だ
か
ら
だ
（
１
）
。
し
か
し
汝
が
も
し
か
し
て
汝
が
彼
女
と
婚
姻
し
た
と
き
彼
女
は
未
婚
女
性
だ
っ
た
と
主
張
し
た
い
の
な
ら
、
こ
れ
を
延
引
す
る
よ
り
直
ち
に
実
行
す
る
の
が
一
層
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
訴
訟
は
同
様
に
陪
審patria
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。
（
１
）
以
下
のS.83ff.
を
参
照
。
ヒ
ュ
ー:
閣
下
、
私
が
彼
女
を
娶
っ
た
と
き
彼
女
は
未
婚
女
性
で
し
た
。
判
事:
そ
れ
は
直
ち
に
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
判
事
は
陪
審
に
そ
の
係
争
問
題
の
回
答
を
求
め
た
（et
o
n
eravit
X
II
si
H
ugo
etc.
）。
し
か
も
既
に
告
発
陪
審
と
し
て
機
能
し
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
既
に
宣
誓
し
た
同
じ
十
二
名
に
そ
れ
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
報
道
記
者
の
注
意
か
ら
次
の
こ
と
が
判
明
す
る:
即
ち
、
新
し
く
陪
審
に
な
る
の
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
以
前
陪
審
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
（
１
）
る
【
１
】
（n
otandem
quod
de
n
o
v
o
n
o
n
fuerintjuratiquia
priusjurati
）。
（
１
）
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
逆
の
異
文
（juravi
）
を
も
つ
。
【
訳
注
１
】
テ
ク
ス
ト
は
逆
の
異
文
を
も
つ
た
め
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
ギ
ュ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
が
依
拠
し
た
テ
ク
ス
ト
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
告
発
陪
審
か
ら
審
理
陪
審
が
発
生
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
の
示
唆
的
な
史
料
と
言
え
る
。
陪
審
は
宣
誓
の
上
ヒ
ュ
ー
が
結
婚
し
た
の
は
寡
婦
で
あ
っ
た
旨
を
言
明
し
た
後
で
、
そ
の
主
張
と
彼
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
判
事:
裁
判
所
は
今
や
、
汝
が
俗
人
と
し
て
答
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
汝
自
身
を
か
の
十
二
名
の
正
直
な
人
々
の
評
決
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。
五
一
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（40）
そ
れ
ら
に
関
し
て
我
々
は
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
虚
偽
も
我
々
の
た
め
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
（
１
）
。
（
１
）
告
発
陪
審
を
有
責
問
題
の
認
定
の
際
に
排
除
す
る
、
前
掲S.
36
で
述
べ
ら
れ
た
原
則
は
、
ま
だ
一
般
的
に
貫
徹
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
被
告
人
の
正
当
な
忌
避
に
基
づ
き
、
裁
判
官
は
直
ち
に
彼
の
提
案
を
断
念
す
る
。
ヒ
ュ
ー:
閣
下
、
私
は
彼
ら
か
ら
告
発
さ
れ
、
私
は
彼
ら
を
し
た
が
っ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
お
ま
け
に
私
は
騎
士
（m
iles
）
で
あ
る
の
で
、
私
の
同
輩
に
よ
っ
て
（per
m
eo
spares
）
の
み
最
終
判
決
が
下
さ
れ
る
よ
う
欲
し
ま
す
。
判
事:
汝
は
騎
士
で
あ
る
の
で
、
我
々
も
ま
た
汝
の
同
輩
が
汝
の
判
決
を
下
す
の
を
欲
す
る
（
１
）
。
（
１
）
同
輩
に
よ
り
最
終
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
被
告
人
の
要
求
と
裁
判
官
の
許
可
は
、
こ
れ
が
周
知
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
第
三
九
条
及
び
そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
そ
の
同
輩
審
判judicum
parium
su
o
ru
m
に
従
っ
て
生
じ
た
か
ど
う
か
の
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
そ
の
規
定
そ
れ
自
体
は
陪
審
の
任
命
と
何
ら
関
係
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
法
規
は
後
に
そ
れ
に
も
適
用
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
裁
判
官
は
単
に
被
告
人
の
意
向
に
沿
お
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
報
告
の
後
に
今
や
十
二
名
の
騎
士
が
陪
審
員
に
任
命
さ
れ
、
ヒ
ュ
ー
は
彼
ら
に
対
し
て
、
も
し
か
し
て
忌
避
す
る
理
由
を
主
張
し
た
い
か
ど
う
か
尋
ね
ら
れ
る
。ヒ
ュ
ー
は
頑
固
に
答
え
る:
私
は
彼
ら
を
承
認
し
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
職
権
に
よ
り
い
か
な
る
任
意
の
審
問
を
も
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
彼
ら
を
承
認
し
ま
せ
ん
。
判
事
（
注
意
的
か
つ
警
告
的
に
）:
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
。
汝
が
こ
れ
を
承
認
す
れ
ば
、
彼
ら
は
神
の
加
護
に
よ
り
汝
に
味
方
す
る
で
あ
ろ
う
（deo
m
ediante
operabuntur
pro
v
obis
）。
汝
が
し
か
し
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
従
う
の
を
拒
否
す
る
（legem
co
m
-
m
u
n
em
refutare
）
と
す
れ
ば
、
汝
は
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
刑
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
汝
は
第
一
日
目
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
次
の
日
に
は
た
だ
飲
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
汝
が
飲
む
日
に
汝
は
食
べ
る
べ
き
何
も
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
逆
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
汝
の
食
物
は
た
だ
、
小
麦
パ
ン
で
は
な
く
大
麦
パ
ン
（de
pane
o
rdaceo
n
o
n
salo
）
と
水
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
（
１
）
以
下
、S.
66ff.
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
改
悛penace
な
い
し
苛
酷
な
苦
痛peine
forte
etdure
が
そ
れ
で
あ
る
。
判
事
は
さ
ら
に
種
々
の
広
範
な
警
告
を
追
加
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
彼
は
あ
ま
り
五
二
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（41）
（42）
長
く
躊
躇
せ
ず
、
陪
審
を
採
用
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー:
私
の
同
輩
を
私
は
採
用
し
た
い
が
、
し
か
し
私
を
告
発
し
た
十
二
名
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
に
対
し
て
私
の
忌
避
理
由
を
聞
か
せ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
判
事:
よ
ろ
し
い
、
喜
ん
で
。
陪
審
員
の
名
前
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
と
、
そ
の
時
に
汝
は
口
頭
で
も
し
く
は
文
書
で
汝
の
忌
避
を
申
し
出
る
。
ヒ
ュ
ー:
閣
下
、
私
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
私
は
補
佐
人
を
お
願
い
し
た
い
。
判
事:
そ
れ
は
国
王
に
関
係
す
る
の
で
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。
ヒ
ュ
ー:
そ
れ
で
は
あ
な
た
が
私
の
忌
避
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
読
み
聞
か
せ
よ
。判
事:
否
、
汝
の
自
分
自
身
の
口
が
そ
れ
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー:
し
か
し
私
は
そ
れ
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
判
事:
ど
う
し
て
じ
ゃ
？
　
汝
は
先
に
聖
職
者
の
特
権
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
し
て
今
汝
は
汝
の
自
分
自
身
の
忌
避
を
読
む
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
か
？
ヒ
ュ
ー
は
押
し
黙
り
、
動
揺
し
て
そ
こ
に
佇
む
（stetit
in
pace
quasi
co
nfusus
）。
判
事:
そ
ん
な
に
肝
を
潰
さ
な
い
よ
う
に
。
今
は
話
す
時
間
だ
。
―
彼
は
出
席
者
の
一
人N
.de
Lye
に
問
い
合
わ
せ
る
。
汝
は
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
の
忌
避
を
読
み
上
げ
る
こ
と
を
欲
す
る
か
？
Ｎ
氏:
は
い
、
閣
下
。
彼
が
両
手
に
持
っ
て
い
る
書
類
を
私
が
手
に
す
る
限
り
。
―
こ
れ
が
行
な
わ
れ
た
後
で
、
Ｎ
は
尋
ね
る：
閣
下
、
こ
こ
に
陪
審
員
の
何
人
か
に
対
す
る
忌
避
理
由
が
あ
る
の
で
す
が
、
あ
な
た
は
私
が
そ
れ
を
公
然
と
読
み
上
げ
る
こ
と
を
お
望
み
で
し
ょ
う
か
？
判
事:
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
を
む
し
ろ
そ
の
囚
人
（prisoni
）、
即
ち
ヒ
ュ
ー
に
こ
っ
そ
り
と
読
み
聞
か
せ
な
さ
い
。
そ
の
と
き
彼
は
そ
れ
を
口
頭
で
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
行
な
わ
れ
、
口
頭
で
陳
述
さ
れ
た
忌
避
が
正
当
と
認
め
ら
れ
た
後
で
、
関
係
す
る
陪
審
員
は
そ
の
審
問
か
ら
解
任
さ
れ
た
（
１
）
。
（
１
）
そ
の
代
わ
り
に
別
の
人
が
召
喚
さ
れ
る
こ
と
が
黙
示
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
宣
誓
も
同
様
で
あ
る
。
判
事
は
、
陪
審
に
向
か
っ
て:
我
々
は
あ
る
女
性
を
暴
力
的
に
誘
拐
し
た
嫌
疑
を
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
に
か
け
て
い
る
。
彼
は
そ
の
嫌
疑
を
否
認
し
た
の
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
は
嫌
疑
を
晴
ら
し
た
い
か
尋
ね
ら
れ
、
彼
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
即
ち
、
善
き
陪
審bona
patria
に
よ
っ
て
、
か
つ
そ
れ
に
つ
き
善
性
と
悪
性
に
関
しde
bono
et
m
alo
汝
ら
に
拠
り
所
を
求
め
た
い
、
と
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
が
言
及
さ
れ
た
女
性
を
暴
力
的
に
誘
拐
し
た
か
否
か
汝
ら
の
宣
誓
に
よ
り
汝
ら
が
我
々
に
陳
述
す
る
よ
う
汝
ら
に
課
す
（
１
）
る
【
１
】
。
五
三
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（43）
（
１
）
陪
審
に
対
す
る
裁
判
官
の
通
例
の
訓
戒
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
裁
判
官
が
総
て
の
有
罪
認
定
を
一
度
に
行
な
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
個
別
的
な
事
実
問
題
に
分
解
し
、
陪
審
に
よ
る
そ
の
回
答
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
【
訳
注
１
】
善
性
と
悪
性
に
関
す
るde
bono
et
m
alo
審
問
に
つ
い
て
は
、「
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
一
）」
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
五
巻
第
二
号
、
四
八
頁
【
訳
注
２
】
を
参
照
。
十
二
名
の
陪
審:
我
々
は
、
彼
女
が
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
の
使
用
人
ら
に
よ
っ
て
暴
力
的
に
誘
拐
さ
れ
た
と
陳
述
し
ま
す
。
判
事:
も
し
か
し
て
ヒ
ュ
ー
は
そ
の
行
為
を
承
認
し
て
い
た
か
否
か
（
１
）
？
（Fuitne
H
.
co
n
sentiens
ad
factum
v
el
n
o
n?
）。
（
１
）
陪
審
の
最
初
の
回
答
に
よ
っ
て
被
告
人
の
犯
行
は
否
定
さ
れ
た
が
、
し
か
し
彼
が
共
犯
の
罪
に
な
る
こ
と
を
行
な
っ
た
可
能
性
が
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
以
下
の
質
問
が
続
く
。
十
二
名
の
陪
審:
否
。
判
事:
そ
の
使
用
人
ら
は
そ
の
女
性
を
性
的
に
犯
し
た
か
？
十
二
名
の
陪
審:
し
か
り
。
判
事:
彼
女
の
同
意
を
得
て
か
、
そ
れ
と
も
彼
女
の
意
に
反
し
て
か
？
（M
uliere
invita
v
el
co
n
sentiente?
）
十
二
名
の
陪
審:
彼
女
の
同
意
を
得
て
で
あ
る
（
１
）
。
（
１
）
二
番
目
の
質
問
の
否
定
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
の
誘
拐
罪
の
責
任
は
否
定
さ
れ
た
。
ま
だ
性
的
暴
行
の
告
発
が
残
っ
て
い
た
。
判
事
は
、
前
に
述
べ
ら
れ
た
回
答
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
に
関
し
て
そ
れ
を
片
付
い
た
も
の
と
み
な
し
た
。
あ
と
は
彼
の
使
用
人
の
刑
事
責
任
が
問
題
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
の
質
問
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
被
告
人
の
無
罪
の
言
い
渡
し
で
あ
っ
た
判
事:
陪
審
は
汝
を
無
罪
と
し
た
の
で
、
我
々
も
ま
た
汝
を
無
罪
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
印
象
的
な
、
ほ
と
ん
ど
ド
ラ
マ
テ
ッ
ク
な
、
と
評
し
得
る
報
告
は
終
わ
る
。
第
五
章
　
陪
審
と
有
罪
認
定
の
問
題
こ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
時
期
の
終
わ
り
に
形
成
さ
れ
た
よ
う
な
隣
人
の
陪
審
を
伴
う
審
理
は
、
若
干
の
点
で
ま
だ
さ
ら
に
詳
細
な
考
察
を
必
要
と
す
る
。
上
述
の
ご
と
く
、
告
発
陪
審
が
間
接
的
な
選
択
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
間
に
、
五
四
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（45）
（44）
シ
ェ
リ
フ
と
審
理
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
有
責
判
決
を
下
す
た
め
に
陪
審
員
の
召
喚
が
な
さ
れ
た
。
シ
ェ
リ
フ
は
、
処
理
さ
れ
る
べ
き
業
務
の
必
要
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
相
当
す
る
数
を
陪
審
員
服
務
の
義
務
を
負
う
土
地
所
有
者
（
騎
士
と
自
由
土
地
保
有
者
）
か
ら
選
び
出
し
、
彼
ら
を
州
の
一
般
名
簿
に
載
せ
、
彼
ら
を
裁
判
所
開
廷
日
に
召
喚
す
る
こ
と
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
業
務
の
際
に
シ
ェ
リ
フ
自
身
が
有
責
な
こ
と
を
な
す
濫
用
の
た
め
に
し
ば
し
ば
苦
情
が
表
明
さ
れ
た
。
彼
ら
は
例
え
ば
、
病
人
、
老
衰
者
及
び
不
適
任
者
を
召
喚
し
、
別
の
適
任
者
を
賄
賂
と
引
き
換
え
で
免
除
し
た
。
こ
う
し
た
不
正
に
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
は
一
二
八
五
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
第
二
法
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
は
と
り
わ
け
陪
審
員
服
務
の
た
め
の
国
勢
調
査
も
ま
た
実
施
さ
れ
た
。
即
ち
、
年
地
租
二
〇
シ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
州
内
服
務
の
際
に
、
年
地
租
四
〇
シ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
州
外
服
務
の
際
に
（
１
）
。
（
１
）Britton
I,23
,
10
し
か
し
、
裁
判
開
廷
日
そ
の
も
の
に
個
別
的
事
件
の
た
め
に
一
般
名
簿
か
ら
隣
人
の
陪
審
と
し
て
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
十
二
名
を
任
命
し
た
の
は
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
は
被
告
人
の
近
隣
に
属
し
た
人
々
を
選
出
す
る
よ
う
特
に
考
慮
し
た
。
被
告
人
に
は
陪
審
の
個
々
の
構
成
員
を
忌
避
す
る
権
利
（calum
nia,
challenge
）
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に
不
適
格
な
理
由
か
ら
だ
け
で
あ
っ
た
。
理
由
不
要
の
忌
避
権
は
後
の
時
代
に
属
す
る
（
１
）
。
被
告
人
が
、
自
分
に
対
す
る
告
発
に
関
与
し
た
人
々
を
、
不
公
正
を
理
由
に
拒
否
し
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
は
既
に
以
前
に
言
及
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
証
人
の
拒
否
の
た
め
の
カ
ノ
ン
法
の
原
則
が
陪
審
員
の
忌
避
に
も
適
用
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
本
来
事
情
に
通
じ
た
証
人
と
し
て
見
な
さ
れ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
（
２
）
。
（
１
）Bracton,
c.22
,
3
〔=ii,405
〕;Britton,I,5
,
38
.
（
２
）
既
にG
lanvill,II,
12
は
、
次
の
文
を
も
つ
。
即
ち：
こ
れ
ら
の
陪
審
員
に
対
す
る
忌
避
申
立
て
の
理
由
は
、
教
会
裁
判
所
に
お
い
て
証
人
を
忌
避
す
る
際
の
そ
れ
ら
と
同
じ
で
あ
る
【
１
】ex
cipi
possuntjuratores
iisdem
m
odis
quibus
et
testes
in
cu
ria
christianitatisjuste
respuuntur.
【
訳
注
１
】
ホ
ー
ルG
.D
.G
.H
all
編
集
版
で
は
以
下
の
通
り
。Excipi
a
utem
possunt
iuratoresipsi
eisdem
m
odisquibus
testesin
cu
ria
christianitatisiuste
repelluntur.
〔
こ
れ
ら
の
陪
審
員
を
忌
避
す
る
た
め
の
理
由
は
、
教
会
裁
判
所
で
証
人
を
忌
避
す
る
た
め
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
〕
被
告
人
は
、
そ
の
忌
避
を
個
人
的
に
、
し
か
も
彼
の
権
利
喪
失
に
か
け
て
、
ま
だ
陪
審
員
が
宣
誓
を
す
る
前
に
主
張
し
、
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
五
五
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（46）
異
議
の
な
い
陪
審
員
が
十
二
名
よ
り
少
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
場
合
、
補
充
の
た
め
別
の
陪
審
員
が
選
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
陪
審
員
の
宣
誓
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
隣
人
の
陪
審
Jurata
patriae
が
構
成
さ
れ
た
。
審
理
は
陪
審
員
の
面
前
で
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
し
、
被
告
人
の
尋
問
も
証
拠
調
べ
も
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
実
際
、
隣
人
の
陪
審
そ
れ
自
体
が
、
被
告
人
が
引
き
合
い
に
出
し
た
証
明
方
法
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
は
陪
審
員
へ
の
短
い
挨
拶
で
満
足
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中
で
裁
判
官
は
、
陪
審
員
に
彼
ら
が
裁
決
す
る
対
象
を
指
摘
し
、
陪
審
員
に
真
実
の
言
明
を
す
る
よ
う
命
令
し
、
回
答
す
べ
き
有
罪
認
定
の
問
題
を
出
し
た
（
１
）
。
次
に
裁
判
官
は
陪
審
員
に
秘
密
の
審
議
に
戻
る
よ
う
命
令
し
、
彼
ら
を
厳
重
に
監
視
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
何
人
も
陪
審
員
と
連
絡
を
と
る
と
重
罰
に
処
せ
ら
れ
た
。
（
１
）Bracton,
c.
22
,
5
〔=ii,
405
〕:T
alis
quihic
praesens
est
rectatus
de
m
o
rte
―
　
―
　posuit
se
superlinguas
v
estras
de
hoc
de
bono
et
m
alo
―
　etideo
v
obisdicim
usin
fide
qua
D
eo
tenem
ini
etper
sacram
entum
quod
fecistis,
n
obis
scire
faciatis
inde
v
eritatem
n
ec
o
m
m
itatis
tim
ore,
am
o
re
v
el
odio,
sed
solum
D
eum
prae
o
culis
haberitis,quin
dicatis
si
culpabilis
sitd
e
hoc
quod
eiim
poni-
tur
v
el
n
o
n
.
【
１
】
【
訳
注
１
】
ソ
ー
ン
編
集
版
で
は
以
下
の
通
り
。Verba
quae
a
iustiariis
proonenda
su
nt
post
sa
cra
m
entum
factum.
Ettunc
u
n
u
s
ex
iustitiariisillishuiusm
odi
v
erba
pro-
ponat:Talisquihic
praesens
est
rettatusde
m
o
rte
talis
v
el
alio
tali
crim
ine,
v
enit
etdefendit
m
o
rtem
ettotum
,
etponit
se
superlinguas
v
estrasde
hoc
de
bono
et
m
alo,
v
elforte
dicetde
hoc
etde
aliis
m
alefactis,
sifo
rte
de
aliis
su
spectus
habeatur.
E
t
m
ultum
refert
utrum
se
posuerit
super
eo
s
tali
v
eltali,quia
secu
n
-
dum
hoc
diversa
sequitur
co
ndem
natio
v
eldeliberatio.
E
tideo
v
obis
dicim
us
quod
in
fide
qua
deo
tenem
ini
etper
sacram
entum
quod
fecistis,
n
obis
scire
faci-
atis
inde
v
e
ritatem
,
n
e
c
o
m
ittatis
tim
ore,
a
m
o
re
v
el
odio,
sed
solum
deum
habentes
prae
o
culis,quin
dicatis
si
culpabilis
sitd
e
hoc
quod
eiim
ponitur
v
el
de
aliis
m
aleficiis
v
el
n
o
n
,
et
n
o
n
incum
beretis
eu
m
siinnocens
sit
a
delicto
illo.
Etpostea
secu
ndum
eo
ru
m
v
eredictum
aut
sequeturdeliberatio
v
el
co
ndem
natio.
〔
宣
誓
が
な
さ
れ
た
後
で
裁
判
官
に
よ
っ
て
言
明
さ
れ
る
べ
き
言
葉
。
次
い
で
上
記
裁
判
官
の
一
人
は
次
の
よ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
「
し
か
じ
か
の
者
の
死
亡
（
ま
た
は
何
ら
か
の
そ
の
他
の
犯
罪
）
に
つ
き
告
訴
さ
れ
、
現
在
こ
こ
に
い
る
、
し
か
じ
か
の
者
が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
死
亡
そ
の
他
す
べ
て
を
否
認
し
、
こ
の
問
題
に
関
し
善
性
と
悪
性
に
関
し
自
ら
を
汝
ら
の
口
の
言
葉
に
委
ね
る
。（
ま
た
は
こ
と
に
よ
る
と
、
も
し
彼
に
そ
の
他
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
場
合
に
は
、
彼
は
、
「
こ
れ
及
び
そ
の
他
の
犯
罪
に
関
し
て
」
と
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
が
後
者
の
方
法
か
前
者
の
方
法
で
陪
審
に
自
ら
を
委
ね
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
五
六
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（47）
な
ら
そ
の
後
の
有
罪
宣
告
か
無
罪
放
免
か
が
そ
れ
に
従
っ
て
異
な
る
か
ら
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
我
ら
は
汝
ら
に
述
べ
る
。
即
ち
、
汝
ら
を
神
に
拘
束
す
る
信
仰
に
基
づ
き
、
か
つ
汝
ら
が
行
な
っ
た
宣
誓
に
よ
っ
て
、
汝
ら
が
そ
の
真
実
に
つ
い
て
我
ら
に
知
ら
せ
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
汝
ら
は
、
彼
に
対
し
て
告
訴
さ
れ
て
い
る
も
の
（
ま
た
は
そ
の
他
の
犯
罪
）
に
つ
き
彼
が
有
罪
か
否
か
を
述
べ
る
の
を
恐
怖
や
愛
情
や
憎
悪
に
よ
っ
て
怠
る
べ
き
で
は
な
く
、
た
だ
汝
ら
の
目
の
前
の
神
と
と
も
に
そ
れ
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
も
し
彼
が
上
記
の
犯
罪
に
つ
き
無
実
で
あ
る
場
合
、
彼
を
迫
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
」。
次
い
で
彼
ら
の
真
実
言
明
に
従
っ
て
無
罪
放
免
か
有
罪
宣
告
が
こ
れ
に
続
く
で
あ
ろ
う
〕
陪
審
員
は
、
そ
の
真
実
言
明V
erdictum
に
お
い
て
彼
ら
の
自
分
自
身
の
知
識
の
全
証
言
を
述
べ
た
。
陪
審
員
は
固
有
の
知
識
か
らde
scientia
propria
話
し
た
の
で
あ
っ
て
、
良
心
か
らde
co
n
scientia
で
は
な
い
。
い
か
な
る
源
泉
か
ら
陪
審
員
が
彼
ら
の
知
識
を
汲
み
出
し
た
か
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
自
身
の
知
覚
で
も
他
人
の
通
知
で
も
彼
ら
が
そ
う
し
た
も
の
か
ら
引
き
出
し
た
結
論
で
も
よ
か
っ
た
。
陪
審
員
の
意
見
表
明
の
価
値
は
、
陪
審
員
が
共
同
体
の
代
表
者
と
し
て
、
被
告
人
の
同
胞
及
び
法
仲
間
と
し
て
最
も
容
易
に
彼
の
行
動
及
び
彼
の
有
罪
か
無
罪
に
つ
い
て
論
じ
る
事
情
を
確
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
証
言
を
与
え
る
の
に
最
も
適
し
て
い
る
と
の
考
慮
に
基
づ
い
て
い
た
。
法
格
言
、
即
ち
「
隣
人
は
隣
人
の
行
為
を
知
れ
り
と
推
定
せ
ら
るvicini
vicinorum
facta
scire
p
raesu
m
u
nter.
」
は
、
実
際
今
日
で
も
な
お
種
々
の
村
落
関
係
に
妥
当
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
当
時
の
社
会
的
・
地
域
的
関
係
に
対
応
し
て
い
た
。
陪
審
員
の
意
見
表
明
は
、
裁
判
所
に
よ
り
彼
ら
に
出
さ
れ
た
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
全
体
と
し
て
の
有
罪
認
定
の
問
題
そ
の
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
裁
判
所
は
、
し
か
し
ま
た
、（
上
の
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
の
事
件
に
お
け
る
よ
う
に
）
こ
れ
ら
を
個
々
の
要
因
と
事
実
に
分
解
し
、
そ
れ
ら
の
回
答
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
陪
審
員
に
は
ま
た
、
彼
ら
が
確
実
だ
と
思
っ
た
か
、
彼
ら
が
達
し
た
結
論
を
詳
細
に
基
礎
づ
け
た
特
別
な
事
実
を
そ
の
評
決
に
お
い
て
強
調
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
陪
審
員
は
そ
の
上
、
被
告
人
の
代
わ
り
に
第
三
者
を
真
犯
人
と
呼
び
そ
の
訴
追
の
判
断
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
た
（
１
）
。
（
１
）M
aitland,N
r.
364
の
興
味
深
い
事
例
。
Ｗ
は
Ａ
を
殺
人
罪
で
告
発
し
、
Ａ
は
隣
人
patria
に
拠
り
所
を
求
め
た
。
そ
し
て
十
二
名
の
陪
審
は
、
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
有
罪
で
な
く
、
実
際
は
Ｈ
と
Ｇ
が
そ
れ
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
本
人
が
出
頭
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
るet
12
iuratores
dicuntquod
ipse
n
o
n
estinde
culpabilis,
sed
rev
era
H
.
etG
.
su
ntinde
culpabilis,
etideo
exigatur.
陪
審
員
が
そ
の
評
決
に
つ
き
一
致
し
た
場
合
、
陪
審
員
は
そ
れ
を
裁
判
所
に
知
ら
せ
た
が
、
こ
の
通
知
に
対
す
る
特
別
な
形
式
は
史
料
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
五
七
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（48）
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
裁
判
所
は
評
決
の
内
容
に
応
じ
て
そ
の
判
決
を
下
す
。
し
か
し
裁
判
所
は
そ
の
正
し
さ
に
対
し
て
疑
念
を
も
つ
場
合
、
評
決
の
異
議
を
決
定
し
、
陪
審
員
に
そ
れ
に
対
し
よ
り
厳
密
に
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
、
陪
審
員
が
被
告
人
の
不
利
に
な
る
影
響
を
受
け
た
り
、
全
く
買
収
さ
れ
た
り
す
る
疑
い
が
浮
か
ぶ
場
合
に
、
そ
れ
は
生
ず
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
次
に
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
人
が
弁
明
を
求
め
ら
れ
た
。
（
１
）
上
級
領
主
が
虚
偽
の
告
発
と
買
収
さ
れ
た
陪
審
員
に
よ
っ
て
、
そ
の
隷
農
か
ら
そ
の
財
産
を
奪
お
う
と
し
た
こ
と
が
起
こ
っ
た
。Fleta,I,
34
,
36;
Britton,I,
5
,
11
.
陪
審
の
真
実
言
明
は
、
そ
れ
が
被
告
人
に
不
利
な
内
容
で
あ
れ
彼
に
有
利
な
内
容
で
あ
れ
、
全
員
一
致
で
か
つ
十
二
名
の
数
で
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
原
則
だ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し
て
十
一
名
の
一
致
の
評
決
に
甘
ん
じ
、
そ
れ
は
一
つ
の
異
な
る
意
見
を
無
視
し
た
。
陪
審
員
が
全
員
一
致
の
決
議
に
一
致
し
え
な
か
っ
た
場
合
、
民
事
事
件
で
は
少
数
意
見
を
多
数
意
見
か
ら
分
離
し
、
後
者
を
別
人
の
新
た
な
召
喚
に
よ
っ
て
十
二
名
の
数
ま
で
に
増
強
す
る
方
策
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
陪
審
の
増
強affortiarejuratam
と
呼
ば
れ
た
（
１
）
。
刑
事
事
件
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
『
フ
リ
ー
タ
』
に
よ
れ
ば
、
疑
わ
し
い
陪
審
員
は
、
陪
審
か
ら
そ
の
尋
問
の
際
に
除
外
さ
れ
た
場
合
に
、
類
似
の
増
強
が
普
通
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
２
）
。
そ
し
て
『
ブ
リ
ト
ン
』
は
そ
の
う
え
、
も
し
裁
判
所
が
陪
審
員
の
下
で
の
不
一
致
の
際
に
詳
細
な
尋
問
に
よ
っ
て
、
真
実
は
多
数
に
知
ら
れ
て
い
た
が
少
数
に
は
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
を
確
信
し
た
場
合
、
陪
審
の
よ
り
大
き
い
部
分
の
陳
述
に
よ
るex
dictu
m
ajoris
partisjuratae
評
決
で
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
主
張
す
る
（
３
）
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
が
現
行
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
そ
の
他
の
証
言
の
欠
如
に
よ
り
疑
わ
れ
る
。
（
１
）Fleta,IV
,9
,
2;Britton,II,23
,
7
.
（
２
）Bracton,
c.
22
,
3
〔=ii,
405
〕
は
、
そ
れ
を
ハ
ッ
キ
リ
と
は
述
べ
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
が
し
か
し
、Fleta,I,34
,
36
〔
Fleta,I,
c.32
,p
.86
〕
―
　n
o
vi
eli-
ganturjuratores,quiprim
is
co
njunganturjuratoribus
―
　donec
v
eredictum
u
n
anim
iter
proferatur
u
sw
.
〔
新
し
く
陪
審
員
が
選
ば
れ
最
初
の
陪
審
に
付
加
さ
れ
る
。
―
全
員
一
致
の
真
実
言
明
が
下
さ
れ
る
ま
で
云
々
〕
（
３
）Britton,I,5
,
10
,
sila
g
rande
partie
de
eu
x
sache
la
v
eité
etpartie
nient,
soit
juge
parla
o
u
la
greynure
partie
se
tendra.
〔
も
し
彼
ら
の
よ
り
大
き
い
部
分
が
真
実
を
知
り
他
の
部
分
が
知
ら
な
い
場
合
、
決
定
は
よ
り
大
き
い
部
分
に
従
う
も
の
と
す
る
〕
全
員
一
致
を
無
視
す
る
試
み
は
一
三
六
八
年
に
最
終
的
に
片
付
け
ら
れ
た
。
陪
審
員
は
、
あ
る
事
件
に
お
い
て
、
彼
ら
の
中
の
一
人
が
、
自
分
は
妥
協
す
る
位
な
五
八
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（49）
（50）
ら
む
し
ろ
監
獄
で
過
ご
し
た
ほ
う
が
ま
し
だ
と
言
明
し
た
と
き
、
全
員
一
致
を
得
ら
れ
ず
に
既
に
二
日
一
晩
、
中
断
無
し
に
協
議
し
て
い
た
。
裁
判
官
は
そ
の
後
、
十
一
名
一
致
の
評
決
を
有
効
で
あ
る
と
宣
告
し
た
。
そ
の
訴
訟
が
も
た
ら
さ
れ
た
人
民
間
訴
訟
裁
判
所
の
法
廷
は
、
し
か
し
そ
の
訴
訟
手
続
を
否
認
し
、
全
員
一
致
の
決
議
に
よ
っ
て
次
の
原
則
を
立
て
た
。
即
ち
、
que
chascun
enquest
soitprise
perX
IIliberos
hom
iness
et
n
o
n
pauciores;
su
r
v
erdictfaitparX
Ijugement
m
e
puit
estre
rendu
（
１
）。
（
１
）R
eeves,H
ist.,III,105
ff.
そ
し
て
そ
の
う
え
、
そ
れ
は
そ
れ
以
来
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
陪
審
員
の
全
員
一
致
は
、
監
禁
並
び
に
食
物
と
飲
物
の
剥
奪
に
よ
る
直
接
強
制
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
陪
審
員
が
全
員
一
致
で
、
考
慮
さ
れ
る
質
問
と
事
実
に
関
し
て
彼
ら
は
知
識
を
も
た
な
い
の
で
、
評
決
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
明
す
る
場
合
、
民
事
訴
訟
で
は
、
陪
審
に
拠
り
所
を
求
め
た
当
事
者
は
敗
訴
と
見
な
さ
れ
、
刑
事
訴
訟
で
は
、
そ
の
陪
審
員
は
免
職
さ
れ
、
被
告
人
が
無
条
件
で
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
新
し
い
陪
審
が
構
成
さ
れ
た
（
１
）
。
（
１
）Britton,l.
c.
第
六
章
　
私
訴
追
訴
訟
手
続
。
決
闘
私
的
告
訴
の
方
法
で
の
刑
事
訴
追
（
私
訴
追appellum
,
appeal
）
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
原
則
を
な
し
た
。
こ
れ
が
、
史
料
に
お
い
て
こ
の
種
の
訴
訟
手
続
の
記
述
が
公
的
な
告
発
に
基
づ
く
よ
り
新
し
い
訴
訟
手
続
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
場
所
を
占
め
る
事
実
を
説
明
す
る
。
し
か
し
、
両
者
の
関
係
は
、
告
発
訴
訟
手
続
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
務
で
普
通
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
時
代
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
た
。
告
発
訴
訟
手
続
に
対
し
て
私
的
告
訴
は
ま
す
ま
す
後
退
し
、
ほ
と
ん
ど
例
外
と
な
っ
た
。
一
連
の
事
情
が
こ
の
変
化
に
寄
与
し
た
。
即
ち
、
私
訴
追
訴
訟
手
続
が
拘
束
さ
れ
て
い
た
厳
格
で
重
苦
し
い
形
式
主
義
、
私
訴
追
人
に
よ
っ
て
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
間
の
か
か
る
期
間
、
し
か
し
と
り
わ
け
原
告
が
負
担
し
た
重
い
義
務
、
特
に
訴
訟
遂
行
の
保
証
、
被
告
人
の
訴
追
へ
の
本
人
自
身
の
参
加
及
び
失
敗
の
場
合
に
彼
に
差
し
迫
っ
た
危
険
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
す
べ
て
公
訴
に
基
づ
く
訴
訟
手
続
で
は
回
避
さ
れ
た
。
私
的
告
訴
を
提
起
す
る
権
利
が
あ
っ
た
の
は
、
原
則
と
し
て
被
害
者
、
殺
人
の
場
合
は
直
近
男
性
の
ジ
ッ
ペ
仲
間
で
あ
っ
た
。
女
性
は
、
彼
女
自
身
が
傷
つ
け
ら
れ
た
か
彼
女
の
夫
が
「
彼
女
の
腕
の
中
でintra
b
rachia
su
a
」
殺
害
さ
れ
た
と
き
に
五
九
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（51）
だ
け
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
１
）
。
未
成
年
者
、
聖
職
者
、
追
放
者
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
等
々
に
は
、
内
乱
罪
の
場
合
を
除
い
て
訴
え
る
権
利
が
拒
否
さ
れ
た
。
後
者
の
場
合
に
は
、
無
能
力
者
も
ま
た
告
訴
人
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
（
２
）
。
（
１
）Bracton,
c.
29
〔=ii,
419
,
420
〕;Fleta,I,
35
〔
Fleta,I,
c.
33
〕;Britton,I,
24
,
7
.
（
２
）Britton,I,23
,
1
.
国
王
訴
訟
の
訴
訟
に
裁
判
管
轄
権
を
有
し
た
ど
の
裁
判
所
も
ど
の
裁
判
官
も
私
訴
追
に
関
し
て
審
理
し
判
決
す
る
権
能
を
有
し
た
。
裁
判
所
開
廷
日
の
審
理
は
、
告
訴
人
自
身
な
い
し
そ
の
代
理
人
に
よ
る
私
訴
追
の
口
頭
陳
述
で
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
一
定
の
確
定
し
た
方
式
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
、
で
き
る
だ
け
厳
密
に
行
為
の
す
べ
て
の
詳
し
い
事
情
、
と
り
わ
け
時
と
場
所
も
ま
た
申
し
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
（
殺
人
や
傷
害
の
場
合
に
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
前
も
っ
て
コ
ロ
ナ
ー
や
シ
ェ
リ
フ
に
申
告
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
原
告
は
そ
こ
で
の
申
告
と
相
違
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
も
な
い
と
そ
れ
は
そ
の
訴
訟
を
敗
訴
さ
せ
た
。
被
告
人
が
そ
の
行
為
を
不
正
に
か
つ
領
主
た
る
国
王
の
平
和
を
破
壊
す
る
重
罪
と
し
てn
equiter
etin
felonia
co
ntra
pacem
dom
.R
egis
為
し
た
と
の
主
張
及
び
被
告
人
を
法
的
に
許
さ
れ
た
方
法
で
有
罪
認
定
す
る
原
告
の
申
立
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
し
か
し
た
だ
被
告
人
と
の
決
闘
の
申
し
出
に
よ
る
原
告
本
人
自
身
の
投
入
に
よ
っ
て
の
み
起
こ
り
得
た
。
私
訴
追
の
訴
訟
は
純
粋
な
闘
争
の
訴
え
で
あ
っ
た
（
１
）
。
（
１
）
そ
の
申
し
出
の
内
容
は
、Bracton,
c.
19
,
2
〔=ii,
388
〕
で
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち：
A
.
offert
se
disrationari
co
ntra
eu
m
ubicunque
per
co
rpus
su
u
m
sicutille
quipraesens
fuit
ethoc
vidit
et
sicutCuria
co
n
sideraverit.
【
１
】。
自
分
の
知
覚
の
主
張
は
、
後
に
放
棄
さ
れ
た
。Fleta,I,31
,
6;Britton,I,20
,
4
.
【
訳
注
１
】
ソ
ー
ン
編
集
版
で
は
以
下
の
通
り
。offertdisrationare
v
ersu
s
eu
m
per
co
r-
pus
su
u
m
,
sicutille
quipraesens
fuit
ethoc
vidit,
et
sicut
cu
ria
dom
iniR
egis
co
n
sideraverit.
〔
彼
は
、
そ
の
場
に
い
て
見
た
者
と
し
て
、
国
王
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
よ
う
に
、
被
私
訴
追
人
に
対
し
自
分
の
肉
体
に
よ
っ
て
照
明
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
〕
も
し
、
告
発
訴
訟
手
続
と
は
異
な
り
、
弁
護
人
の
使
用
を
許
さ
れ
た
被
告
人
が
そ
の
有
罪
を
争
お
う
と
望
ん
だ
場
合
、
被
告
人
は
そ
の
抗
弁
を
よ
り
古
い
法
に
従
っ
て
同
じ
く
厳
格
に
形
式
的
な
仕
方
で
か
つ
訴
え
の
本
文
と
の
関
係
で
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
１
）
。
後
に
な
っ
て
こ
の
形
式
主
義
は
放
棄
さ
れ
、
被
告
人
が
知
覚
で
き
る
方
法
で
有
罪
に
あ
ら
ず
（nient
culpable
）
と
言
明
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
。
今
や
し
か
し
原
告
の
証
明
提
出
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
告
訴
は
、
被
六
〇
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（53）
（52）
告
人
の
有
罪
の
推
定
を
基
礎
づ
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
嫌
疑
を
晴
ら
し
、
被
告
人
の
側
に
彼
の
無
罪
に
対
す
る
立
証
責
任
を
負
う
義
務
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
原
告
が
彼
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
有
罪
証
明
の
た
め
に
そ
の
本
人
自
身
を
投
入
し
た
と
き
、
両
当
事
者
の
平
等
性
は
、
被
告
人
も
ま
た
原
告
と
の
決
闘
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
反
対
証
拠
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
た
（
２
）
。
（
１
）Bracton,I,
c.19
,
6
〔=ii,390
〕
で
は
、
そ
の
方
式
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る:
B
v
enit
etdefendit
o
m
n
em
feloniam
etpacem
dom
.R
egis
infractam
et
quidquid
est
co
ntra
pacem
dom
.R
egis
―
　et
o
m
nia
quae
v
ersu
s
eu
m
propo-
n
u
ntur
et
totum
de
v
erbo
in
v
erbum
.
〔
Ｂ
が
や
っ
て
来
て
、
す
べ
て
の
重
罪
と
国
王
の
平
和
破
壊
罪
及
び
国
王
の
平
和
に
反
す
る
何
で
あ
れ
、
―
そ
し
て
彼
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
を
一
語
一
語
全
面
否
認
す
る
〕。M
aitland
に
も
数
多
く
の
事
例
で
類
似
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
（
２
）M
aitland
とBracton
の
も
と
で
の
数
多
く
の
事
例:
paratus
estdefendere
se
co
ntra
eu
m
per
co
rpus
su
u
m
,
sicutCuria
co
n
sideraverit
〔「
私
は
国
王
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
よ
う
に
、
自
分
の
肉
体
に
よ
っ
て
防
御
す
る
用
意
が
で
き
て
い
る
」〕
が
通
常
の
方
式
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
被
告
人
の
唯
一
の
防
御
方
法
を
、
十
三
世
紀
の
初
め
以
降
、
二
番
目
の
防
御
方
法
が
援
助
し
た
。
告
発
訴
訟
手
続
に
お
け
る
よ
り
も
ず
っ
と
早
く
か
ら
、
私
訴
追
訴
訟
手
続
で
は
被
告
人
に
時
々
特
別
の
許
可
に
よ
っ
て
、
有
罪
認
定
に
関
し
決
闘
の
代
わ
り
に
陪
審
に
拠
り
所
を
求
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
関
す
る
詳
細
は
既
に
別
の
箇
所
で
報
告
さ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
単
に
一
つ
の
特
別
な
要
因
が
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
住
民
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
に
は
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
彼
ら
に
押
し
付
け
ら
れ
た
裁
判
上
の
決
闘
に
対
す
る
強
い
反
感
が
支
配
し
て
い
た
。
土
着
の
民
族
を
外
国
の
王
朝
及
び
外
国
人
と
和
解
さ
せ
、
彼
ら
の
観
念
に
歩
み
寄
る
努
力
を
し
た
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
の
政
策
に
対
応
し
て
、
民
事
訴
訟
で
も
刑
事
訴
訟
で
も
不
評
の
決
闘
の
適
用
を
制
限
し
た
。
例
え
ば
既
に
ヘ
ン
リ
二
世
は
土
地
訴
訟
に
お
い
て
被
告
に
、
彼
の
よ
り
良
い
権
利
を
闘
争
に
よ
っ
て
で
は
な
く
大
ア
サ
イ
ズM
agna
A
ssisa
の
隣
人
の
証
明
に
よ
っ
て
立
証
す
る
可
能
性
を
許
し
、
そ
し
て
ま
た
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
立
法
と
い
う
特
別
な
行
為
な
し
に
、
有
罪
認
定
の
判
決
を
下
す
の
に
初
め
は
遠
慮
が
ち
に
許
さ
れ
た
陪
審
の
使
用
の
た
め
に
、
そ
の
世
紀
の
半
頃
に
、
被
告
の
防
御
の
た
め
に
決
闘
と
隣
人
Jurata
patriae
の
陪
審
の
う
ち
か
ら
選
択
す
る
被
告
の
権
利
が
一
般
的
な
国
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
具
合
に
そ
の
道
が
拓
か
れ
た
。
被
告
人
が
そ
の
防
御
の
種
類
に
関
す
る
彼
の
言
明
を
強
制
さ
れ
る
前
に
、
被
告
人
は
抗
弁
の
主
張
に
よ
っ
て
、
彼
の
応
訴
義
務
か
ら
一
時
的
に
免
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
１
）
。
か
か
る
抗
弁
は
、
一
部
は
訴
訟
手
続
的
性
格
で
あ
っ
て
、
そ
れ
六
一
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（54）
ら
は
例
え
ば
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
、
両
当
事
者
の
訴
訟
能
力
、
訴
訟
方
式
に
向
け
ら
れ
、
ま
た
一
部
は
告
訴
の
実
質
的
内
容
に
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
被
告
人
は
、
正
当
防
衛
ま
た
は
偶
発
事
故
ま
た
は
ア
リ
バ
イ
の
主
張
に
よ
っ
て
、
罪
を
犯
し
た
と
の
申
立
て
を
論
駁
す
る
。
も
し
原
告
が
そ
の
告
訴
の
背
後
に
そ
の
請
求
権
を
隠
し
、
被
告
人
に
対
す
る
そ
の
圧
力
に
よ
っ
て
原
告
に
有
利
な
解
決
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
望
ん
だ
場
合
、
時
と
し
て
被
告
人
は
民
事
関
係
す
ら
話
題
に
し
た
（
２
）
。
（
１
）
抗
弁
に
関
し
て
は
、B
racton,
c
.
20
〔
=ii,
393
-399
〕
が
詳
細
に
取
り
扱
う;
Britton,I,8
と9
.
（
２
）M
aitland
の
も
と
で
の
諸
事
例N
r.20
,71
,99
,434
.
〔
し
か
しN
r.20
の
事
例
に
は
、
後
の
文
言
は
見
ら
れ
な
い
〕。
被
告
人
は
、
次
の
文
言
に
よ
っ
て
規
則
的
に
抗
弁
を
導
入
す
る
。
即
ち:
sed
v
eru
m
(oder
v
eitatem)vultdicere
u
sw
.
〔
し
か
し
、
彼
は
真
実
を
述
べ
る
こ
と
を
欲
す
る
云
々
〕。
も
し
あ
れ
こ
れ
の
種
類
の
抗
弁
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
関
す
る
中
間
の
争
い
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
間
、
公
判
は
中
断
さ
れ
た
。
主
張
さ
れ
た
事
実
を
証
拠
立
て
る
た
め
に
公
文
書
（
記
録reco
rds
）
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
官
吏
の
証
言
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
特
別
に
召
喚
さ
れ
た
審
問
の
評
決
に
よ
る
確
定
が
続
い
た
。
そ
の
抗
弁
が
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、
私
訴
追
棄
却
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
抗
弁
棄
却
の
裁
判
官
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
後
者
の
場
合
、
被
告
人
は
先
行
す
る
裁
判
官
の
要
求
に
従
っ
て
（
１
）
、
彼
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
そ
の
防
御
方
法
を
明
示
的
に
言
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
選
択
を
裁
判
所
に
委
ね
た
り
、
一
旦
な
さ
れ
た
選
択
を
放
棄
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
（
１
）Quomodo
se
v
ult
acqietare.
〔
い
か
に
し
て
彼
は
そ
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
つ
も
り
か
〕
い
か
に
決
闘
が
上
述
の
教
会
の
禁
止
に
関
係
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
決
闘
が
本
来
の
神
判
に
数
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
決
闘
は
、
全
智
者
が
そ
の
側
に
法
と
真
実
が
立
つ
者
を
助
け
て
勝
利
さ
せ
る
一
種
の
神
意
裁
判
だ
と
見
な
さ
れ
た
（
１
）
。
被
告
人
が
そ
の
無
罪
の
証
明
方
法
と
し
て
決
闘
を
選
択
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
先
ず
第
一
に
、
被
告
人
に
そ
の
前
提
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
り
わ
け
両
当
事
者
が
闘
争
能
力
を
も
つ
か
ど
う
か
、
及
び
主
張
さ
れ
た
行
為
が
闘
争
を
必
要
と
す
る
重
罪
で
あ
る
か
ど
う
か
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
何
ら
疑
念
の
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
そ
の
闘
争
の
実
行
の
日
と
場
所
を
確
定
し
た
。
（
１
）Bracton,
c.
21
,
4
〔=ii,
400
〕;
Fleta,I,
34
,
38
で
は
、
決
闘D
uell
は
神
法
Lex
D
ei
と
呼
ば
れ
る
。Britton,I,23
,
12
で
はla
ley
de
D
eus
と
呼
ば
れ
る
。
六
二
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（56）
（55）
両
当
事
者
が
今
や
相
互
に
正
式
の
闘
争
契
約
（v
adiatio
duelli,
w
ager
ofbattle
）
を
締
結
し
、
そ
し
て
そ
の
実
現
を
彼
ら
は
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
証
し
た
。
土
地
訴
訟
手
続
で
は
、
両
当
事
者
は
自
ら
闘
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
代
理
人
及
び
真
実
証
人
と
し
て
の
闘
士
に
よ
っ
て
闘
争
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
一
方
、
刑
事
訴
訟
手
続
で
は
、
両
当
事
者
は
彼
ら
の
主
張
を
彼
ら
の
自
分
自
身
の
命
を
も
っ
て
保
証
し
よ
う
と
申
し
出
た
の
で
、
両
当
事
者
は
本
人
が
闘
争
に
よ
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
に
闘
争
の
宣
誓
の
実
行
が
続
い
た
が
、
そ
の
際
に
宣
誓
者
は
自
分
の
右
手
を
聖
書
の
上
に
置
い
て
い
た
間
、
自
分
の
左
手
で
相
手
方
の
右
手
を
掴
ん
だ
（
１
）
。
ま
ず
最
初
に
、
被
告
人
は
、
彼
が
そ
の
洗
礼
名
で
呼
び
か
け
た
原
告
に
対
し
て
、
自
分
は
そ
の
訴
え
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
行
為
に
責
任
が
な
い
こ
と
を
宣
誓
し
た
。
彼
の
後
に
原
告
が
同
じ
方
法
で
、
被
告
人
は
本
当
に
彼
に
対
し
て
非
難
さ
れ
た
行
為
を
犯
し
た
の
で
、
被
告
人
は
偽
誓
を
宣
誓
し
た
と
の
反
対
宣
誓
を
行
な
っ
た
（
２
）
。
（
１
）Britton,I,23
,
12
で
の
手
続
。
（
２
）Bracton,
c.
21
,
2
〔=ii,
399
〕・
被
告
人
の
宣
誓：
H
oc
audis
hom
o
quem
te
per
m
an
u
m
ten
eo
,q
ui
te
facis
appellariA
.per
n
o
m
en
baptisterii,quod
ego
patrem
tuum
n
o
n
o
ccidi
n
ec
tu
hoc
vidisti,
sic
m
e
D
eu
s
adjuvet
ethaec
san
cta.
原
告
の
宣
誓：
H
oc
audis
hom
o,quem
u
sw
.
―
　quod
tu
es
periurus
etideo
periurus,quia
tali
an
n
o
talidie
ethora,taliloco
n
equiter
etin
felonia
o
ccidistiC.
patrem
m
e
u
m
―
　ethoc
ego
vidi,
sic
m
e
D
eus
u
sw
.
【
１
】
Britton,I,
23
,
12
に
類
似
の
も
の
が
あ
る
。
【
訳
注
１
】
ソ
ー
ン
編
集
版
〔ii,399
〕
で
は
以
下
の
通
り
。Form
a
sa
cra
m
enti
talis
est.
H
oc
audis
hom
o
qeuem
per
m
an
u
m
teneo
qui
te
facis
appellariA
.per
n
o
m
en
baptisterii,quod
ego
patrem
tuum
v
elfratrem
v
el
alium
talem
n
o
n
o
ccidi,
n
ec
plagam
eifeci
taligenere
arm
o
ru
m
per
quod
rem
otior
esse
deberet
a
vita
et
m
o
rtip
ropinquior,
n
ec
tu
hoc
vidisti,
sic
m
e
deus
adiuvet
ethaec
san
cta.
Etfiat
m
entio
in
sacram
ento
de
an
n
o
,die,
etloco
secu
ndum
form
am
appelli.
Etpostea
iuret
appellator
co
ntrarium
perhaec
v
erba
:H
o
c
audis
hom
o
quem
per
m
an
u
m
teneo
quite
facis
appellariB
.per
n
o
m
en
baptisterii,quod
tu
es
periurus,
etideo
periurus,quia
tali
an
n
o
,talidie,talihora,taliloco
n
equiter
etin
felonia
o
ccidisti
C
.,patrem
v
el
fratrem
v
el
alium
parentum
,
v
eldom
inum
su
u
m
,
v
el
aliter
n
equiter
etin
felonia
etin
assultu
praem
enditato
fecisti
tali
u
n
am
plagam
,
tali
loco,taligenere
arm
o
ru
m
,d
e
qua
obiitinfra
triduum
.
E
t
ego
hoc
vidi,
sic
deus
m
e
adiuvet
etcetera.
Et
sifiat
sem
per
sacram
entum
secu
ndum
from
am
appelli,
etita
observetur
in
quolibetgenere
sacram
enti
ubicum
que
praestandum
est
sacram
entum
ex
utraque
parte.
〔
宣
誓
の
形
式
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
汝
こ
れ
を
聞
け
。
我
が
そ
の
手
を
握
る
者
よ
。
洗
礼
名
で
Ａ
と
自
称
す
る
者
よ
。
我
は
、
決
し
て
汝
の
父
（
ま
た
は
「
汝
の
兄
弟
」
ま
た
は
そ
の
他
の
人
、
そ
う
し
た
人
）
を
殺
六
三
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
.
害
し
な
か
っ
た
し
、
申
立
て
に
よ
れ
ば
彼
が
生
命
か
ら
よ
り
遠
く
死
に
よ
り
近
く
な
る
よ
う
な
そ
う
し
た
種
類
の
武
器
で
傷
害
を
彼
に
与
え
な
か
っ
た
し
、
汝
は
そ
れ
を
目
撃
し
な
か
っ
た
こ
と
を
。
願
わ
く
ば
神
と
こ
れ
ら
聖
遺
物
よ
、
我
を
助
け
た
ま
え
」。
そ
し
て
そ
の
宣
誓
の
中
で
、
彼
は
私
訴
追
の
条
件
に
従
っ
て
年
、
日
、
及
び
場
所
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
私
訴
追
人
は
、
次
の
言
葉
で
そ
れ
と
反
対
の
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
汝
こ
れ
を
聞
け
。
我
が
そ
の
手
を
握
る
者
よ
。
洗
礼
名
で
Ｂ
と
自
称
す
る
者
よ
。
汝
は
偽
証
者
な
り
、
こ
の
理
由
か
ら
、
し
か
じ
か
の
年
の
し
か
じ
か
の
日
の
し
か
じ
か
の
時
間
の
し
か
じ
か
の
場
所
で
、
汝
は
我
が
父
（
ま
た
は
「
兄
弟
」
ま
た
は
彼
の
親
族
も
し
く
は
彼
の
領
主
の
そ
の
他
の
人
）
で
あ
る
Ｃ
を
悪
意
を
も
っ
て
重
罪
と
し
て
（
ま
た
は
別
の
形
式
で
は：
「
悪
意
を
も
っ
て
重
罪
と
し
て
計
画
的
な
襲
撃
に
お
い
て
、
汝
は
そ
う
し
た
種
類
の
武
器
で
し
か
じ
か
の
場
所
で
、
し
か
じ
か
の
人
に
、
傷
害
を
加
え
、
そ
れ
に
よ
り
彼
は
三
日
と
経
た
ず
に
死
亡
し
た
」）
殺
害
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
我
は
見
た
。
願
わ
く
ば
神
云
々
、
我
を
助
け
た
ま
え
」。
こ
の
よ
う
に
、
宣
誓
は
常
に
私
訴
追
の
条
件
に
従
っ
て
、
即
ち
宣
誓
が
両
当
事
者
側
で
な
さ
れ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
す
べ
て
の
種
類
の
宣
誓
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
準
則
に
従
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
〕。
今
や
闘
争
に
指
定
さ
れ
た
日
が
明
け
た
。
裁
判
所
は
随
員
を
伴
っ
て
闘
争
場
に
赴
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
決
闘
場
の
外
側
に
や
が
て
始
ま
る
見
世
物
の
物
見
高
い
群
集
が
待
ち
焦
が
れ
て
い
た
。
両
当
事
者
は
二
人
ず
つ
の
同
じ
身
分
の
仲
間
に
よ
っ
て
闘
争
の
準
備
を
さ
せ
ら
れ
た
。
彼
ら
は
監
視
の
た
め
に
両
当
事
者
に
付
き
添
っ
て
厳
か
に
そ
の
場
所
に
案
内
し
た
。
魔
法
及
び
類
似
の
方
法
の
使
用
を
防
止
す
る
た
め
、
ま
ず
第
一
に
、
両
当
事
者
は
、
裁
判
所
の
面
前
で
、
彼
ら
は
何
も
食
べ
も
せ
ず
飲
み
も
せ
ず
、
ま
た
神
意
裁
判
の
無
効
化
に
適
し
た
そ
の
他
の
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
１
）
。
こ
れ
に
続
い
て
首
席
裁
判
官
は
、
何
人
も
呼
び
か
け
や
示
威
行
為
に
よ
っ
て
闘
争
を
故
意
に
妨
害
し
た
場
合
は
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
使
者
の
呼
び
声
に
よ
っ
て
告
知
さ
せ
た
。
（
１
）Bracton,
c.21
,
4
〔=ii,400
〕
.H
o
c
auditis,Ju
sticiarii,quod
ego
n
o
n
co
m
edi
n
ec
bidi,
n
ec
aliquis
pro
m
e
n
ec
per
m
e
propterquod
lex
D
eideprim
idebeat
et
lex
diaboli
ex
altari,
sic
m
e
D
eu
s
u
sw
.
〔「
こ
れ
を
聞
け
。
貴
職
ら
裁
判
官
よ
。
我
は
何
も
食
べ
ず
何
も
飲
ま
ず
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
神
法
が
力
を
減
じ
ら
れ
、
悪
魔
の
法
が
力
を
高
め
ら
れ
る
﹇
何
物
も
﹈
我
の
た
め
に
も
我
に
よ
っ
て
も
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
。
願
わ
く
ば
神
云
々
、
我
を
助
け
た
ま
え
」〕。Britton,I,
23
,
13
で
も
同
様
。
闘
士
た
ち
は
無
帽
、
裸
足
、
手
袋
な
し
で
歩
ん
で
来
た
。
彼
ら
は
角
の
よ
う
に
先
の
尖
っ
た
木
の
棒
と
四
角
の
楯
で
武
装
し
た
。
鉄
そ
の
他
の
武
器
及
び
何
か
あ
六
四
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
.
.
（57）
る
身
体
に
着
け
る
甲
冑
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
（
１
）
。
（
１
）Britton,I,
23
,
14
.
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
よ
っ
て
『
ヘ
ン
リ
六
世
』
第
二
部
第
二
幕
第
三
場
で
描
か
れ
た
決
闘
で
は
、
両
当
事
者
は
、
砂
袋
（sandbag
）
を
固
定
し
た
棒
（staffs
）
で
闘
っ
た
。
も
し
騎
士
身
分
の
者
がConstable
裁
判
所
とM
arshall
裁
判
所
で
闘
う
場
合
、
彼
ら
は
甲
冑
に
身
を
固
め
騎
士
の
武
器
を
も
っ
て
現
れ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
』
第
一
幕
第
三
場
の
例
、
ダ
ー
ビ
ー
公
爵
ハ
リ
ー
（
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
）
と
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
と
の
間
の
確
か
に
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
闘
い
。
闘
争
は
日
の
出
か
ら
一
番
星
が
輝
く
ま
で
継
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
闘
士
の
一
人
が
既
に
先
に
負
け
を
認
め
た
か
、
さ
ら
な
る
闘
争
を
拒
否
し
た
場
合
は
別
で
あ
っ
た
。
も
し
原
告
が
勝
訴
し
た
場
合
、
被
告
人
に
対
し
て
直
ち
に
刑
事
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
。
も
し
被
告
人
が
勝
訴
し
た
場
合
、
被
告
人
は
そ
の
訴
え
に
つ
き
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
。
こ
の
無
罪
判
決
は
し
か
し
、
国
王
の
名
に
お
け
る
職
務
上
の
訴
追
を
妨
げ
な
か
っ
た
。
敗
訴
し
た
原
告
は
誣
告
者
と
し
て
拘
留
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
決
闘
に
よ
る
審
理Trialby
battle
の
よ
り
詳
細
な
歴
史
は
、
こ
の
素
描
の
範
囲
外
で
あ
る
。
決
闘
は
正
式
に
は
法
律
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
一
八
一
八
年
に
お
い
て
も
な
お
謀
殺
を
理
由
と
す
る
私
訴
追A
ppeal
に
よ
る
公
判
被
告
人
が
、
裁
判
官
の
驚
い
た
こ
と
に
そ
の
防
御
を
闘
争
に
よ
っ
て
提
出
し
て
よ
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
ず
っ
と
前
か
ら
埋
も
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
た
廃
虚
を
片
付
け
る
た
め
に
、
大
至
急
遡
及
効
を
伴
っ
て
発
布
さ
れ
る
法
律
が
必
要
と
な
っ
た
（
１
）
。
（
１
）
ア
ッ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ド
対
ソ
ー
ン
ト
ンA
shford
v
.Thornton
事
件
及
び
そ
の
後
一
八
一
九
年
に
公
布
さ
れ
た
法
律
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
治
世
第
五
十
九
年
法
律
第
四
十
六
号
(59
,G
eo
.III
c.46)
に
つ
い
て
は
、Stephen,H
ist.
,I
,249
,250
を
見
よ
。
も
し
当
事
者
の
一
方
も
し
く
は
両
方
に
闘
争
能
力
が
な
か
っ
た
場
合
、
決
闘
は
始
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
女
性
、
高
齢
、
病
弱
及
び
片
輪
で
あ
る
と
か
で
あ
っ
た
。
も
し
原
告
が
そ
う
し
た
状
態
に
あ
っ
た
場
合
、
原
告
に
対
し
て
そ
の
訴
え
を
証
明
す
る
た
め
の
闘
争
の
申
し
出
は
取
り
除
か
れ
た
の
で
、
原
告
は
裁
判
所
の
判
定
に
し
た
が
っ
て
（sicut
cu
ria
co
n
sideraverit
）、
公
文
書
や
さ
ら
に
は
そ
の
行
為
の
際
に
居
合
わ
せ
た
裁
判
民
（
出
廷
義
務
者se
cta-
tores
）
の
証
言
の
よ
う
な
別
の
方
法
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
被
告
人
に
は
、
彼
自
身
が
闘
争
能
力
を
も
つ
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
決
闘
と
隣
人Jurata
patriae
の
陪
審
の
間
の
選
択
は
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
被
告
人
に
は
た
だ
隣
人
の
評
決Spruch
der
P
atria
に
よ
っ
て
彼
の
無
罪
を
証
明
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
（
１
）
。
六
五
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（58）
（59）
（
１
）Bracton,
c.
21
,
12
〔=ii,
403
〕;
24
,
1
〔=ii,
408
〕;
28
,
2
〔=ii,
416
〕;
29
,
1
〔=ii,419
〕.
私
訴
追
の
提
起
は
、
原
告
の
一
面
的
な
利
益
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
原
告
が
そ
の
訴
え
に
お
い
て
公
の
国
王
の
平
和
の
破
壊
を
主
張
し
た
と
き
、
原
告
は
同
時
に
そ
の
維
持
の
た
め
に
行
動
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
る
意
味
で
国
王
の
名
に
お
い
て
行
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
『
ブ
リ
ト
ン
』
が
特
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
訴
追
は
、
確
か
に
国
王
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
王
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
応
し
て
、
も
し
何
か
あ
る
理
由
（
原
告
が
出
廷
し
な
か
っ
た
と
か
私
訴
追
を
放
棄
し
た
と
か
、
裁
判
所
が
そ
の
訴
え
を
予
め
棄
却
し
た
と
か
）
で
私
訴
追
が
秩
序
に
適
っ
た
解
決
と
な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
同
一
の
事
件
が
国
王
の
名
に
お
い
て
職
務
上
取
り
上
げ
ら
れ
遂
行
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
決
闘
に
勝
利
し
た
後
の
被
告
人
の
無
罪
判
決
そ
れ
自
体
は
、
再
度
の
職
務
上
の
訴
追
を
妨
げ
な
か
っ
た
。
か
か
る
処
置
は
国
王
に
よ
る
犯
罪
訴
追
secta
R
egis
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
シ
ェ
リ
フSheriff
で
あ
れ
、
そ
の
た
め
任
命
さ
れ
た
そ
の
他
の
国
王
の
代
理
人
で
あ
れ
、
誰
か
あ
る
国
王
の
役
人
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
被
告
人
の
防
御
は
い
か
な
る
形
態
を
と
っ
た
か
？
　
次
の
法
格
言
、
即
ち
国
王
は
闘
わ
ず
、
ま
た
隣
人
以
外
の
闘
士
を
も
た
な
いR
ex
n
o
n
pugnat
n
ec
habet
capionem
quam
patriam
.
に
従
っ
て
、
決
闘
は
除
外
さ
れ
た
の
で
、
被
告
人
は
国
王
の
権
威
の
故
にpropter
regiam
dignitatem
も
っ
ぱ
ら
陪
審
の
評
決
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
２
）
。
（
１
）Britton,I,
23
,
2
,p
u
r
n
o
u
s
et
n
em
ie
p
ar
n
o
u
s.
〔
我
々
の
た
め
で
は
あ
る
が
、
我
々
に
よ
っ
て
で
は
な
い
〕
（
２
）Bracton,
c.21
,
11
,12
〔=ii,402
,403
〕.
隣
人
の
陪
審Jurata
patriae
と
そ
れ
を
伴
う
訴
訟
手
続
に
関
し
て
は
、
被
告
人
が
そ
れ
を
決
闘
の
代
わ
り
に
自
発
的
に
選
択
し
た
に
せ
よ
、
そ
れ
に
服
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
に
せ
よ
、
告
発
訴
訟
手
続
の
際
に
上
で
言
わ
れ
た
こ
と
を
参
照
す
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
言
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
陪
審
が
知
識
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
非
常
に
秘
密
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
、
例
え
ば
毒
殺
が
問
題
で
あ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
陪
審
は
そ
の
言
渡
し
を
な
す
べ
き
で
あ
る
か
？
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
、
そ
う
し
た
場
合
、
有
罪
宣
告
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
被
疑
者
は
無
罪
を
宣
告
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
報
告
し
、
と
り
わ
け
彼
自
身
に
よ
っ
て
不
確
か
な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
彼
の
意
六
六
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（60）
見
は
も
ち
ろ
ん
、
な
る
ほ
ど
被
告
人
が
隣
人
に
訴
え
る
こ
と
は
拒
否
さ
れ
た
が
、
し
か
し
決
闘
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
義
務
は
存
続
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
今
や
『
フ
リ
ー
タ
』
は
同
じ
意
見
で
自
分
の
考
え
を
述
べ
た
（
１
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
理
論
は
実
務
で
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
『
ブ
リ
ト
ン
』
の
も
と
で
も
ま
た
同
時
代
及
び
後
の
時
代
の
判
決
に
お
い
て
も
、
秘
密
の
犯
罪
と
秘
密
で
な
い
犯
罪
の
区
別
は
な
さ
れ
ず
、
両
方
に
一
般
的
な
法
規
が
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
１
）Bracton,
c.18
,
5
〔=ii,387
〕
―
　sed
oportetquod
defendat
se
per
co
rpus
su
u
m
quia
patria
nihil
scire
poteritde
facto.
〔
し
か
し
、
自
分
の
肉
体
に
よ
っ
て
自
ら
を
防
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
陪
審
が
そ
の
行
為
に
つ
い
て
何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
〕
Fleta,I,
31
,
3
〔=
Fleta,I
c
.
31
〕.Item
n
ec
per
patriam
se
defendere
poterit
quis
in
appello
de
v
en
en
o
dato,
sed
tantum
per
co
rpus
su
u
m
,
eo
quod
initium
facti
n
o
n
fuittam
publicum
quod
sciripoteritperpatriam
.
【
１
】
【
訳
注
１
】
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
＝
セ
イ
ル
ズ
編
集
版
で
は
以
下
の
通
り
。Item
n
e
c
per
patriam
se
defendere
debetquia
in
appello
de
v
en
en
o
dato
settantum
per
co
rpus
su
u
m
,
eo
quod
inicium
facti
n
o
n
fuit
tam
publicum
quod
sciripoterit
a
patria,
nisiperdiscrecionem
et
equitatem
hoc
fiatquandoque
pro
inconnuenientiquod
co
ntingere
possitinter
debilem
etpotentem
.
〔
そ
し
て
ま
た
、
あ
る
い
は
弱
い
人
と
強
い
人
と
に
格
差
が
あ
る
と
の
理
由
で
、
時
と
し
て
﹇
裁
判
官
の
﹈
自
由
裁
量
や
衡
平
の
た
め
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
毒
を
盛
っ
た
廉
で
私
訴
追
さ
れ
る
者
は
、
自
ら
を
陪
審
に
よ
っ
て
防
御
し
て
は
な
ら
ず
、
自
ら
の
肉
体
に
よ
っ
て
の
み
防
御
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
最
初
か
ら
そ
の
行
為
が
地
方
の
住
民
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
悪
評
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
〕
（
二
〇
〇
五
年
九
月
三
〇
日
脱
稿
）
﹇
付
記
﹈
平
成
八
年
に
人
文
学
部
に
移
っ
て
以
来
、
沼
澤
誠
先
生
と
同
じ
講
座
に
所
属
し
、
親
し
く
接
す
る
機
会
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際
経
済
論
等
の
講
義
を
担
当
さ
れ
つ
つ
、
宇
野
理
論
を
基
礎
に
据
え
た
独
自
の
国
際
経
済
論
の
研
究
を
推
し
進
め
ら
れ
た
先
生
は
、
学
問
分
野
の
異
な
る
私
に
も
温
か
い
目
を
注
い
で
く
だ
さ
っ
た
。
と
り
わ
け
私
の
脳
裏
に
強
く
焼
き
つ
い
て
い
る
の
は
、
先
生
の
学
問
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
と
山
形
大
学
に
寄
せ
る
深
い
愛
情
で
あ
る
。
そ
の
後
、
国
立
大
学
の
法
人
化
に
あ
わ
せ
て
、
学
部
を
離
れ
大
学
の
理
事
（
副
学
長
）
と
な
ら
れ
、
そ
の
熱
い
思
い
を
込
め
て
大
学
の
発
展
の
た
め
全
力
を
傾
注
さ
れ
た
。
学
部
の
私
た
ち
と
は
接
す
る
機
会
が
少
な
く
な
り
さ
び
し
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
多
忙
を
押
し
て
折
に
触
れ
学
部
や
講
座
に
顔
を
見
せ
て
く
だ
さ
り
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
は
六
七
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
（
二
）
―
―
沢
田
（61）
忘
れ
ら
れ
な
い
。
本
稿
は
、『
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
と
そ
の
ロ
ー
マ
法
に
対
す
る
関
係
』
で
世
界
的
名
声
を
得
た
カ
ー
ル
・
ギ
ュ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
が
そ
の
最
晩
年
に
彼
の
研
究
成
果
を
結
晶
さ
せ
た
珠
玉
の
小
品
『
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
訴
訟
の
研
究
及
び
素
描
』
の
翻
訳
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
さ
さ
や
か
な
拙
訳
を
も
っ
て
『
沼
澤
誠
先
生
退
職
記
念
論
文
集
』
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
１
）
課
題
番
号
１
５
３
２
０
１
０
１
「
イ
ギ
リ
ス
中
・
近
世
史
資
料
の
総
合
的
研
究
―
史
料
分
析
か
ら
歴
史
解
釈
へ
―
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
六
八
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
